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Table 1
Effects of electron acceptors, DCMU and CaCl2 on oxygen evolution of the crude and puriﬁed PSII isolated from Chaetoceros gracilis.
Oxygen evolution (μmol O2 (mg Chl a)−1 h−1)a
Acceptors −Ion +5 mM CaCl2
Crude PSII PBQ 832±145 891±191
+DCMU 0 0
DCBQ 604±117 616±103
Ferricyanide 109±23 142±17
Puriﬁed PSII PBQ 2135±77 2170±68
+DCMU 0 0
DCBQ 1289±63 1289±63
Ferricyanide 496±74 1361±132
a The values shown are averages from three separate measurements.
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